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Порушення роботи дихальної системи проявляється у зміні функціонального 
стану її органів, що відображується в сиґналах – дихальних шумах (ДШ) (рис.1), 
належне опрацювання яких дасть змогу виділити інформативні ознаки таких сигналів, 
що будуть індикаторами змін у функціональному стані органів дихальної системи. 
 
 
Рисунок 1 – Реалізація дихального шуму 
 
Методи опрацювання ДШ в медичних аускультативних системах визначаються 
їх математичною моделлю. На основі методів будуються алгоритми та програмне 
забезпечення таких діагностичних систем (так звана МАПР-тріада [1]). Для верифікації 
методів опрацювання, оцінювання достовірності результатів опрацювання ДШ цими 
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методами і відповідно алгоритмів та програмного забезпечення аускультативних 
систем необхідно розробити імітаційну модель сигналу. 
Відомі два підходи щодо побудови моделей ДШ – детермінована та стохастична. 
Детерміновані моделі у вигляді суміші періодичних функцій мають [2,3,4,5] обмежені 
можливості щодо опису реальних сигналів, оскільки не враховує у своїй структурі 
властивість випадковості (це випливає із фізичної природи породження сиґналу), що є 
характерним для дихальних шумів. Стаціонарна випадкова модель ДШ [6,7] дає змогу 
описати сигнал в межах одного періоду із урахуванням властивості випадковості без 
можливості дослідження динаміки зміни параметрів сигналу з періодичною складовою. 
Модель ДШ у вигляді періодично-корельованого випадкового процесу [8,9] не 
уможливлює процедуру параметричної та ідентифікації ДШ у вигляді залежності 
амплітуда-час, що є важливим при точному відтворення форми сигналу. 
Тому розроблення імітаційної моделі ДШ, яка би давала можливість урахувати у 
своїй структурі поєднання морфологічних параметрів (амплітуда та час складових 
сигналу), періодичності та випадковості для верифікації алгоритмів роботи 
аукскультативних систем є актуальною науковою роботою. 
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